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\ Hirdetések jutányos árért ko- \ 
) zöltetnek, külön mindannyiszor 
) 30' kr. bélyegdij íi/etletik. 
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l Debrecenben: I 
í Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a < 
; Xndakoaóinteaet létezik { 
; Cegléd-Burgundia útszán, a ' 
i 32-dik számú háznál. < 
Nagy-Váradon: < 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n. 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
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Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altomban: Haasenstein és Wogler. 
M. Frankfurtban: Ottó Molien és JTaeg'er könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és J. Gr. Kraunev. 
A '99Debrecen. Wmgy~ Wárnétt MrteMtö^-re 
minden időben lehel előfizetni, azon hó 1-sötöl számítva — melyben az előfizetés megrendelteük. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 





./1865. Sz .k .Debro 
ros Törvényszéke mint csődbí­
róság által hirdettetik, misze­
rint Betovics csődtömegéhez le­
foglalt p o r t a i és nagyszerű 
üvegtáblák folyó évi április hó 
24-dik napjának d. u. 3 óráján 
Berger Henrik urnák Széchényi 
útszán levő szállásán nyilvános 
árverés utján el fognak adatni. 
Kelt sz. k. Debrecen város Tör­
vényszékének 1865. évi április 
hó 20. napján tartott ülésébői. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
Kiadó bolt, eladó 
stellage. 
E g y j ó k é s z i e t ü b ó 11 b e 1 i 
T a r t á l y (Steilage) hozzátar­
tozó p n d l i v a l és l á m p á k ­
k a l vannak e l a d ó k , hol a 
b o l t is minden órán k i a d ó . 
Értekezhetni felöle Debrecen­
ben, főpiacon a Bika vendéglő 
melletti 1587-dik számú ház 
tulajdonosa özvegy H o n e z 
G - e r y e l y n é - n é l . 
CD. 121. 3—3) 
Árverés. 
3S4/'isö5- S/-- !i- Debrecen város! 
Tór\ényszékének t. könyvi '] 
nácsa által közhírré létetik, hogy 
özv N a g y M i Ii á l y n é V i n 
c z e S á r a 2865. számú 500 a. 
frtra becsült háza folyó 186 
dik év május 8- , szükségeseté-! 
ben június 8-kán d. u. 3 órakor 
a helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni.j 
Az árverési feltételek a telek 
hivatal irodájában, megtekintet-
hetnek. Kelt Debrecenben a vá-l 
rosi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1865. március 22. 
tartott üléséből. (D. 123. 3 - 3 ) 
Eladó lucernás. 
A Tócós-kert első járásán' 
tavaly újonnan vetett 20 kapa 
lucernás föld, több nemes 
termő gyümölcsfákkal — 3 
pajtával ellátva szabadkézből 
örökáron eladó. Értekezhetni 
Hatvan-utszán, 1564. számú 
ház tulajdonossal. 
íí>. 110. 3—3) 
Eladó nemesi birtok, 
A Debrecen-Acsádi útban, a vá-
ól 2 " 2 óra távolságra eső! 
Ártánházi pusztán, egy 200 hol-! 
dal haladó nemesi birtok, sza 
badkézböl s kedvező fellételek 
mellett eladó. Ára 5000 frt, — 
rnely 4 év alatt letörleszUielü 
Értekezhetni iránta ÁritsóSj 
B á l i n t ügyvédnél Debrecen­
ben (Batthyányi-ulsza 2560-dik 
szám alatt). (D. 126. 3 - 3 ) 
Árverés. 
. __ , . Sz. k. Debrecen város 
[Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré teletik, 
hogy P a p U i h á 1 y n é S z a b ó 
M á r i a hatvan-ulszai !494-dik| 
szám alatti 2 hold és 550 Q öl 
külső földéve! együtt 1200 afo-| 
rintra becsült háza, tolyó 1865. 
év ápril 24- , szükség esetére 
május 27-dik napjain, délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
f . Alulír olt iit múlatás a ideje alatt\ mely jelen vásár W végéig tartana1^ ajánlja magát művészileg- szer- m 
készlett zománcozott fogazatok, valamint egyes-j& 
fogak betéteiére, ugy azoknak tisztítása, plom- W 
birozása, reszelése és kivételére, mely műtétek a m 
legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vitet- m 
nek véghez, — Azon bizalomnál fogva, melylyel ;ff 
több éven keresztül megajándékoz'atatt,'re-.fy 
ménylú hogy miután előbbi itteni tartózkodási Éj' 
, - helyét Nagyváraddal cser élte fel, minden vásárkor % 
IJf. ide teendő átrándnlása alkalmával számos látó- (Jj| 
!(tj gátasoknak fog örvendhetni. <r). 2—2 ) & 
ftiraud ©tt©.| 
, fK3§T Lakása Széchenyi-utszán, Menc/.e Henrik étű 
j ur 1813. szám afatti házánál. fjÉl 
$t£&~ Tmao'má&ml! 
el fog adatni. Az árverési felté-
telek a városi telekhivatal i ro7 
dájában megtekintethetnek. Kelti 
Debrecenben a városi Törvény-
szék telekkönyvi Tanácsa 1865. 
március 1. napján tartott ülésé-
ből. CD. 8 1 . 3 - 3 ) 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. közönséggel, hogy nál -
lam mindennemű f é r f i é s n ő i s z a l m a k a l a p o k , a leg­
újabb divat szerinti átalakításra, nemkülönben tisztításra a leg-
illendöbb árakon vállaltainak. Ugyszinte legújabb divatú min­
denféle kalapok, ugy férfiak- mint nők és gyermekeknek valók, 
nagy választékban kaphatók. $&WObO(lft *JÓZ$ef9 
a Fehérlő mellett: 
^ ^ j g ^ F i g y e l m e z t e t é s ! A ki az újjáalakítás — iga­
zítás — s tisztításra beadott kalapokat 3 hó eltelte alatt el nem 
viteti — azontúl érette felelőség nem vállaltatik. (D. 104.4—?) 
Árverés. . 
9100/i864- Biharmegye Törvény-J 
széke mint telekkönyvi Hatósági 
részéről közhírré tétetik, misze-j 
rint B i e n e r D á v i d n a k 
nyilvános árverés utján biróilagfciagyváradi 2786. sz. tjkvbenl 
(vezetett Nagyvárad-Váraljai 61 
számú 4000 afrlra becsült ven-
jdéglöi helyiséggel ellátott háza. 
a helybeli izraelita cultus köz­
ség ugy Morvay József végre­
hajtatok érdekében bírói árve-j 
résen a helyszínén el fog adatni, 
— árverési hatámapokul folyó 
évi május 4-dik, szükség ese­
tén midőn a ház becsáron alól 
is el fog adatni — június 12-
nek délutáni 3 órái tűzettek ki ; 
ezen árveréshez a venni szán­
dékozók h% bánatpénzzel e l ­
látva azon hozzáadással hivat­
nak meg, hogy a többi árverési 
feltételeket Biharmegye telekhi-
atalánál idöközileg is megte­
kinthetik. Nagyvárad 1865. fe­
bruár 23-kón. 
§ ENGELHOFFER <J. J. 
avóaverejü havasi növényekből készült 
Izont ém ides-éssentlitfa. 
Külső használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, ffllzngás, ke-
m resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés es na^y me­
nnetek után, átalános testgyengeség, oldalnyilalás, aranyeres bántalmak es kn-^;-: 
| L lönösen alkatrészek gyengülése ellen. ^ 
ÍÍAr£ I z o m é s i d e g r - C S S e n t l a egry üveggel használati utasítással együtt 
11 I uifrl Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-utszai gyógytárában. 
.i|| J • 
ríj S S * l ' S . v a n o í i : » kozkedvesseg'i s orvosi \ élemén} ek állal heiveseíl 
11 " - " ' Stéjer-n&vény-aeedv 
6\\ iolylotio- uj küldeményekbe kapható. Egy üveg * ? ujkrajcár. 
? | | S £ g T l*aya" , , l l : tr is»» n i i i w í á p k a p h a t ó . i D. 301. 12—12) 
Árverés. 
700
' VB./ l g 6 4 . K o v á c s I s i vá it-
n é S z e p e s s i J u l i á n n á ma-
rasztalt 'alperestől bírói végre­
hajtás utján lefoglalt és 400 fo­
rintra becsült péterfia-utszai u j -
osztáson 912-dik sz. a. lévő, —• 
férje K o v á c s I s t v a n nal kö­
zös háza s luvsö telke, a folyó 
évi május, hó 23-káru. szükség 
esetére pedig június hó 26-kán, 
mindenkor d. u. 3 órakor a hely­
színén tartandó közönséges á r ­
verés utján, kiküldölt t.aljegyző 
II j v á r i I s t v á n urnái megte­
kinthető fellelitek melleit a leg­
többel ígérőnek el fog adatni.— 
Kell sz. k. Debrecen város Bí­
róságának 1865. é\ i ápril hó 3. 
tarlóit üléséből. 
K i s s I m r e . főjegyző. 
FRISS VETEMENY-MAG 
kapható ( j a ü z u c r K a r o l y füszerivereskedtsében. 
í> e h r e c e n h e u 
Bálor vagvok a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani. 
F 1 e 15 c om a n n és \Y e b e r pesti magkercskedóklől, hizomá-
nyilag bírt. es neveseit ural; állal a legbiztosabb termeszlőktól 
iteszerzett •niiulenneinii gazdasági, konyha-kerti es virág-mag-
vik«it. az ii[ nem kaphatókra, valamint az árjegyzékben foglalt. 
i!;.jyvala>/.tcku élőfa, cserje é^ viragnovényekre megtendeie 
sekeí elfogadok, melyek a le.; s o r s abban e> pontosabban lelje-
siíteUn.-L Jeg\ /ekkei ingyen szolgálok Ez alkalommal ajánlom 
egyszerűméi legjobb n luö-egu iiW.eraiuimat, lehelő jutányos 
arák ieel'i-11. c< száll.I i*-u/.leleni szolgálatúnál. 
ÍT^T* l gvanntt meg kaphalo mázsánként 2 frl 60 krert 
i><;.efe i i ! , i rh . i - ! i i . ugyszinie megrendelhető lobb ezerre 
ni-iiü válogatott minőségű, finom fajú nemesitell téli és nyári 
a I m a, k o r i e. U»bb fajú k a j ^  z i n es ó s z í !> » r a c k. in eggy , 
c s e r e s z n y e , s z i í v a - o I t v a n y o k es s z ő 1 ő - n o \ e-
n y e k Végre d o h a n y-m a g (wuiúcsy úrtól. (D.53.5—*6) 
Építkezéshez szükségelt fa-anyagok leszállított 
áron eladása. 
A hnybeii va«ufipal\a udvar melletti faraklarban az építkezés­
hez <>zuk>egel! mindennemű faanvagok ara 1 e s za I 1111 a l 0 11. 
s alulirí ruptól lo.'vo i-v május i-ső napjáig ezen l e s z á l l í ­
t o t t ,i i un lógnak a t. c. vevőknek kiszolgáltatni. — Kiknél 
buloHÍ'-k v,n». ('/ol-iidk bi/.on^ot, időre hitel is de csak egye­
dül az auvagck írs-i«>l kiállítandó valló elfogadja mellett — 
Í O g l ' V U j I . i i i l í 
Felluv:iiii.ik lehal a t. c. venni i-zándeko/.ók a lenikilelt 
határidőt. if.eH <i',«ll «iz anyagokat l e s z a l l i l o l l áron kap­
hatják felhasználni. 
Kelt DebretM nbeu apni 2-k.m ibóö. 
Ci). 116. 3—3) B o c s » o y S£«i i*oly. pénztárnok. 
£##,#011 ezü®florint 
szerencsés esetben csak 0 lrl*o. éri. 
í'ol> ó I i ó 3 4 - c»s S 6 - k á n l ö s z k e z d c t f o 
a legöjabb nagy pénznyereményeknek 
Frankfurt >zah. varosa által biztosítva 
14,b00 ii\er«'men>ek vaunaL Föuyereméuy 2 0 0 . 0 0 0 . 
Í O O . O Ó O . ŐO.OOO.30.000/25.000.20,000.15,000. 
12,000. 10.000 ?ti). melyek is minden kivétel nélkül nye-
retni fognak. Minthogy ezen >or>|átéknak egész vezelését 
a kormány vélte által — és hogy minden sorsjegyek a ki­
tűzőt! időben okvetlen ki lógnak húzatni — melyet is a 
kihúzási lajstromuk igazolni fognak. Semmi kétség lehat 
fiz er lekletlekre nézve, miután a legnagyobb |ótállás biz-
t O M l l í l l l k 
hzr'ri t kormain által biztosított s pecsétjével ellá­
tóit S')r.\!etiyek ara : 
Egv egé'-z eredeti sors.]egy (nem igéi vény) fi frl o. é. 
Egy léi .. " . / / 3 — 
Két negyed ,, .. ., 3 — 
A böve'il) ieÍviiago>itasok a terv szerint különös e-
lónvok fontosságával van egybekötve — melynél fogva a 
t. c résztvevőket figyelmeztetjük a pénz beküldése mel­
lett mielőbbi rendelkezéseiket megtenni. 
Í J , 84o£zftdt ! 'Cktar-*ic]il<"'iing<.ai** 
bankár 31 a-n Frankfurt. 
S T ^ ' ^ hi>alalos líij-lriíiM-'í. i s nvert menyek a húzás 
al8nTít».i ' i i t \ i- kuldeijíek. ' ,1). 3 1 8 . 3 - 7 ) 
Oszt cs. k. í-zabadalm.J'; J 
amerikai-angol érdem- ^ 
penz'/el jutalmazott ,-^° 
ANATHElilN-SZÜVIzgi 
J. ff. Popp °f£ 
gyakorlati fogorvostól. r^J 
Bécs, |{n»iiiTftis-.!' 2. v.'tm. 
-!*> kr. - (Joiíjívolcs-JO 
l"fi Ezen jeles készítmény, mery mar 15 ev óta fenall.'Jí7, 
?j>3!uu:t egész Európán lul is kivívta. Hasznos volta kulo-ga^ 
uvcgcje iiia I Irt sv^ 
S"^  nősen mindennemű fogfájások, továbbá a száj mindenSQ.-
f>; bolresu" betegséget, i'ngo logak. a gyenge beteg f o g - ^ 
s"rl hus konnven vérzése, évült fogak és skorbut ellen k i - ^ . 
•/."jtunik E / /H nyalkát feloszlatja, miáital a fogkö képző- rg : 
%r^dése akadályozva van. \ szájt uditi.a szájízt megjavítja.3*^ 
£ j és ezáltal a kellemetlen szájszagot gyökeresen c l t á v o - ^ 
3^° ülj a. mely a meslermii & od\as togak, élei. vagy «J« -^° 
'c5^hanyzáslól eredeti legven. Miután elten szájvíz a f o g a k - ^ 
"^ / ra es száj részekre se.nmi esetben sem ártalmas és n c m ^ 
^ i n g e r l é k e n y . — ennélfogva ez, mint a száj biztos t i sz-%^ 
^ h t ó s z e r , a leghasznosabb szolgalatot eszközli és ennek j ; - ^ 
'fbé minden részeit tökéletes egészségben egész késő agg-gOó 
^ 5 k o r i g tartja fen. a fo o rvoskar által ártalmatlannak és'£C 
Maján la t ra méltónak elismertetelelt. és tekintélyes o n n - J f ) 
^ s o k által rendelményezletik. %F 
°r-° F o g - ó l o m iiz od\a.- (ogi>k >\\\x\\. ólmozá^sira — aia o irt 10 ki ^<; 
£*± 4.na4Iiei-in-i*o«pás8iita. 1 - "22 - ^ 
</, ^ö^ény-i-ogpor - 60 ki. ^ 
fö ! £ J 5 L ' Kapható Debrecenben : Borsa* ur g y ó g y - ^ 
o^ 5" szertárában . és Csanak József füszerluireskedésében/göb 
J^l Naqvmradon : .lanky Antal. Huzella A.. Knorr uraknál.(Jy 
"-*£Kugy-Kárrilybuh: Jelinek gyógysz. Nyíregyházin''-°(*£ 
j§ ;Reich es FaoloMcs uraknál Böszörményben: LanuJH.§>£ 
$P°21uf!y-Bányáv: Papp S. gyogysz. Ssinyér-Várálján:^ 
ápíGcrúer gvóg\szert . ZilaJi: Weiss gyógysz. Somlgó:\&é 
J g R u s z k a I a ! é s " T a r s a . (D. 138. 1 — 12) g 
\2 óv óta i , hasznosnak ösmerí 
Dr. Pattison-féle K 0 S Z V É N Y-G Y A P 0 T, 
gyógy- es óvszer a koszveiiyek s o ú z o s bántalmak minden ne-
mei, úgymint, arc- , mell-, nyak- és fogfájás, fej-, kez- és lérd-
koszveny, gyomor- és altesti. valamint derek s vékony fáj-
dalmak &tb. ellen. 
XZgij egésx csomag árra M f'rf. JFét csomagé .JO *r-
ki utánzás és hamisítás felosmerhetése vegeit minden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
A Dr. Paiíisonféle Koszvény-gyapof ralódi mniősegbi'U Deb­
recen és kornyékére néXre egyedid R o t f e c I m e e K WLai ' o ly 
cegled-utszai gyógytárában kapható (D. 31. 6—7) 
Szőlőkaró eladási 
27Jtiy!S6.v Köztudomásra jultalikj 
miszerint, a nagyerdei vágasté- ' 
ren lévő. 6 e'adiis vegelí ké^zi• 
lelt 5 láb hi«ssza>agu tölgy fi 
Síőlókaróknak ezret 18 afrtert,] 
a 4 ! ; i i la!) hosszasaguakiiak pe 
Jig. e'zról 16 afrlért lehet, — a 
elárusitas foganatosításával la-
áo i l ag megbízott - erdöfö-
fe lugyelötanacsnok ' iV«»«**l í 
Jjajos úrtól, a meghatározott 
ár előleges lefizetésének lelje-
Mtesc melletl,— megvasarlani. 
Debrecen 1865. april 7. 
Ya r o s i T a n á c s . 
(D. 120. 3—3) 
Mindenféle valódi e r f u r t i 
VETEMfiNf-VlUAO 
GAZDASÁGI MAGIAK 
legjobb minőségben kaphatók 
kereskedésében Debrecenben. Főpiac mélt. gróf Degeufelil-ház 
szegletén,, hol is vidékröli megrendelések készpénz beküldés 
mellett bérmentett .levélben elfogadtatnak, s pontos és szilárd 
kiazolgáltatás mellett megküldetnek. 
Ki egyszersmind • . s e l y e m , g - y a p j n , v á s z o n , és 
g - y a p o t - í t é z i t i i i s rövidáru c i k k j e i t , — s mint borter­
melő d i ó s z e g i termésű ó és uj b o r a i t nagy és lussebb 
mennyiségben ajánlja. . (D. 100. 4—4) 
tZS Csak 1 írt 5® kr. S% 
n e g y e d s o r . s j e g y , 3 f r t f é l s o r s j e g y . 6 f r t e g y 
e g é s z s o r s j e g y (nem Ígérvény"). 24-dik májusban 
kezdetik a kormány által biztositolt — 
Frankfurti pénzsorsjáték 
melyben a főnyeremény 200,000,100,000, 50,000,30,000, 
25,000, 20,00(3, 15,000, 12,000, 10,000 frt slb. melyek hal 
hónap alatt megnyeretnek, a nyeremények a húzás után 
14 nappal később ezüsltallérokíian fizettetnek, mindamel­
lett, hogy ti sorsjegyek ára osztrák papírpénzben is elfo­
gadtatnak. A szabod sorsjegyek nyereményei szinte kéz-
be>itlt'liu'k. - • A terv és hivatalos hnzási lajstromuk in­
gyen kuldelnck. 
Ezen sorsjegyek me«\ét(;le iránt — egyenesen a 
bankárházhoz kell rendelkezni — 
Sebaífer-Gnsse. Frankfurt ;im M 
§£JÍ£7* -^  ^-abad sorsjegyek tulajdonosa ha a í> hónapi 
húzás ideje íilatt nem nyerne is - - a sorsjegy árát nem 
veszti el — hanem azt visszakapja. (D 136. 2 — 6') 
Árverés. 
3i5S
'i-»6:.- ^Z- k- l^'breeen uiros 
Tür\ enyszckenek telekkönyvi 
Tanácsa ré>zéröl közhírré léte-
tik, hoiiy (.' s ii 1 h y J ó z s e f n é 
9 1 SZUII'III 800 al'rlVa becsüli há-
za külső 4 hold 500 Hj ol szau-
l-ófoidéu1!. folyó 1865. év májm 
15-. szdk^éiicsetére június- 17-
kén d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
biróilay el fog adatni. Az árve­
rési feltételek a városi teíekhi-
vatal irodájában megtekintet-
hetnek. Kelt Debrecenben a vá-j 
rosi Törvényszék telekkönyvi! 
Tanácsának 1865. március 22 
tartott üléséből. (1). 125. 2—3) 
Haszonbérbe adandó jószág. 
Közhírré tétetik, hogy Biharme-i 
gye belényesi járásában fekvő 
Bukorvány községben Vallaszky 
Károly ur tulajdonát lévő rész-j 
birtok. — mely áll mintegy 1001 
hold szántó. ka*zálő földekből.| 
900 hold erdőből, lak és gaziia-j 
sági épületekből, gyümölcsös és', 
gazdasági kertekből, két \ izi-
malom s korcsma jüvedelméhőlj 
— akár gazdasági felszerelvé-
nyekkel — fundus inslruclus —; 
akár a nélkül, minden órán ha­
szonbérbe adandó. A haszon-" 
béri feltételekről s egyebekről 
bővebb értesítést ád ügyvéd 
S&tíxa: JKároíij 2íag}\ára-j 
flon. April 7.1865'. ( V . 1 9 . 2 - 3 ) | 
Árverés. 
aií,
-is65- ^Z- ^' r- Debrecen város 
Torvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré teletik, 
hogy K i s 1 s t v á n és neje A1-
b e r t K r z s e b e i 3000 a írtra 
becsüli 1620 szám alatti házuk 
6 hold orulódi szántóföldé 
folyó 1865. év tmijus 1-sö. szük­
ség esetére június 1-sö napján, 
délutáni 3 órakor, a helyszínén, 
tartandó nyilvános árverésen. 
bíróilag e! fog adatni. Az árve 
feltételek, a telekim utal) 
irodájában megtekintethetnek, 
Kelt Debrecenben a városi Tör-
nyszék telekkönyvi Tanácsa 
k 1865. évi március 8. napja 
tartott illéséből (T>.113.3 3) 
Hirdeiés. 
Debreceni bukott kereskedői 
M á t b é J á n os csődtömege ré ­
szére, 10.000 a fii becsértéké­
nek fele erejéig lefoglalt nagy-
L'sapó-iitszai 358-dikszámú szi­
lárd anyagú, nagyobb részben 
cseréppel fedett, magában több 
lakszobákat és más egyéb mel 
lékhelyiségekel foglaló volt há 
za ; ondódi 9 hold és 150 f ] ( 
házutáni földjével egyull: a hi­
telezői választmány f. hó 1 f -roll 
2-dik szám alatt kell határozata 
állal árverésen eladaudónaknyil 
vániItatván : jelen évi május 15-
kén délulán 3 órakor árverésj 
alá bocsállatik: mely árverésre 
venni kivánkozók az árverési 
feltételeknek alulírottnál addii' 
megtekinlhelése. és a lentebli 
ihlett becsérték '
 1() részének 
bánalpénzul kézpénzbe letenni 
kellelésére figyelmezlelés i 
lett, ezennel rneyhivatnak. Kelti 
Debrecenben ápril 12. 1865. 
N a g y L aj o s. mk. 
(D. 315.2—3) Kimegoondnok. j 
Árverés. 
A néhai T ó t h Y é t e r ti é S z e-
k e r e s M a r i a hagyatékához 
tartozott varga-utszai 2350. sz. 
alalti ház és külső földje 1865-
dik évi április hó 26-kán szük­
ség esetében május .hó 26-kán 
d.u. 2 órakor a helyszínén nyil-j 
vanos árverésen el fognak adat­
ni. Az árverési feltételek alól­
irottnál megtekinthetők. - Kel! 
Debrecenben ápril 5. 1865. 
Ha j d u Mi h ál y, 
törvényszéki Tanácsos. 
Árverés. | 
V',s64- Biharvármegye polg.! 
Törvényszéke részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a Frá-J 
t e r M i h á 1 y csőd alatti hagya­
tékához F r á t e r V á 1, F r á t e rj 
F e r e n c , és F r á t e r I g n á c 
csődtömegéhez tartozó 80,000 
frtra becsült Fapfalvai, 71,400 
frtra becsült Almaszegi, 30,000| 
frtra becsült Almaszeg-Hutai, 
továbbá 54,634 frtra 'becsült JÉr-
semjéni és 2609 frtra becsült 
Gálospetri birtokok birói árve­
rés utján leendő eladatása meg-
rendeltetvén, ezen ingatlansá­
gokra nézve a helyszínén tár­
andó árverésre két határnap 
tűzetik ki. u. m. Papfalvai bir­
tokra nézve 1865. év május 8-
dik és június 8-dik, az Alma­
szegi ingatlanukra 1865. évi má­
jus 9 - és június 9-dik; Alma-
maszeg-hutai ingatlanokra má­
jus 10- és június 10-dik: Ér-
semjéni javakra 1865. év május 
11 - és június 12-dik: Gálospelri 
javakra Í865. év május 12-
"imius 13-dik napjainak d. e. 10 
órája. Az árverési fellélelek < 
megyei Tovényszéknél. min 
zinte árveréshez, az e ^égre 
kiküldött törvényszéki tagnál 
•glekinlhelök. Kelt Nagyvára­
don Biharmeyyéuek 1865. évi! 
február hó 24-kéii tartolt polg-, 
Tönényszéke üléséből. 
V a (1 a y L a j o s, 
t. aljegyző. 
CD. 119. 2 - 3 ) 
Árverés. 
Vx8G5- S z - k- Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhirré tétetik, 
hogy C s ö r e g F e re ne és neje 
600 a frtra becsült 1201, sorszá­
mú háza külső 3 hold 1350 Q 
öl szántóföldével, a folyó 1865. 
év ápril 27-dik, szükség esetére 
május 30-dik napján, délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek a telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsa 1865. évi 
február 22. napján tartott ü lésé­
ből. ( D . 8 2 . 3—3"! 
Árverés. 
33Vis65- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhirré tétetik, 
miszerint T o r n a y F e r e n c és 
neje B a u e r A n n a , Debrecen 
piac-utszai 27,464 afrtra becsült 
1498 szám alatti házuk, külső 
foldé\el együtt, folyó 1865-dik 
évi május 1-sö. szükség esetére 
jiinius 1-sö napján, délutáni 3 
órakor, a helyszínén .tartandó 
nyilvános árverésen, bíróilag el 
fog adatni. Az árverési feltéte­
lek a telekhivatal irodájában 
megtekinlethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865-
dik évi március 15-dik napján 
tartott üléséből. (D. 114.1—2) 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áiúása. 
( .Folyt . ) 
XVIII. Hala! a hul­
lámok között. 
egyed óra m ú l v a , 
György ismét, az u l -
szán voll . mozdulatlan, 
e lá lmélkodva, nyitott 
ajakkal. 
Kzlán egy nj g o n ­
doláitól hir telen m e g ­
kapatva. Hagy léplek— 
•ielelt e g y mellékulszán 
elvnek \ égében S a i n l -
ist környező folyam 
i ( jyorgy . miután a mer-
•dek pont magaslatán a viz legnagyobb 
mélységei kikereste volna. 
Az éjt bevárni egy kóré üli. 
A legszebb csendes*, fénylő nyári esle voll. A nap 
tüzszinben áldozol! le a láthatáron. Az esti szellő g y e n ­
gén rezgető a fák leveleit. Még liebány pe rc és az éj k i -
lerjeszlé süléi szárnyait, hogy eltakarja György htilt l e ­
ieméit. 
E s a z ifin még a l i g25 éves vol l ! szeretet i és viszont 
szereüelelL az Islen gazdagnak teremié öl. E . szemei e -
lőtt messze elterülő rónaság, e lábai alatt já tszva hullámzó 
folyam, e varos, tanúi voltak boldog gyermekéveinek* í a -
nuja ifjúsága első szereimének; minden,'minden atyjára 
és Luciára emlékezteié! De mily emlékezés! mily meg­
bánás ! mily leikiesméret furdalás! Oh, mily boldogan él­
hetett volna ö; de nem, ifjúságának minden nemesre hajló 
jobb érzelmeit bűnös gyönyörökre tékozolta, esztelenül és 
őrülten elpazarlott s szétrontott mindent. Végre, vétkes 
munkájának koronáját fejére tenni, megölte Luciát! Nem 
volt erélye a jobhuláshoz, nem hajlama a munkához, nem 
semmihez a mi jó és a valódi boldodsághoz vezet!., most 
nem maradt hátra számára egyéb . . . mint a halál. 
# És inig ily gondolatok tömkelege átháiózá agyát, az 
éj elkövetkezett. 
György, nehéz kövekkel telerakta zsebét eztán lá­
bait s kezeit görcsös reszketegséggel összekötőzé, végre 
következő áhítatos imát mondott: 
„Bocsáss meg nekem nagy Isten! — ha Lucia meg 
talál halni, egyesits bennünket az égben. . . . Én magam 
magamat büntetem . . . Nagy Isten bocsáss meg nekem !u 
Esztelen! ki a gonosztettet mint töredelmességetve­
szi, ki a gonosztettet, gonosztelt által akarja jóvátenni. 
De nem volt baráti szó ki eszére téritse, ki a vétek­
től visszatartóztatta volna.... Az óra ütött. . , György az 
örökkévalóságban lebegett. 
A folyam tajtékozva nyilt meg. . . . A szerencsétlen 
tagjai szorosan vannak egymásba kötve A súly, 
melyei meg volt terhelve, hirtelen húzta a viz fenekére. 
Feje elmerült. 
E közben az elmerülő a parton közelgő lépteket vél 
hallani, egy másik testet, mely mellette a habok közé esik. 
. . . Magát erősen átkaroltatni gondolja, mely őt a leve­
gőre — az életre visszahozni igyekszik. 
De mégsem.1 Ez csak álma az utolsó elszenderedés-
nek . , . már nem hall, nem lát többé semmit. . . végre, 
minden érzés megszűnik. . . . 
Ez bizonyosan a halál. 
(Folyt, köv.) 
Színészet, 
D e b r e c e n, ápril 17,18, 19-kén H o ffm a n n P ál geo­
lógiai mutatványai — csekély hatásúak voltak. 
Csütörtök 20. „ E g y j ° ni adá r" eredeti énekes vígjáték 
3 felv. irta S z i g e t i j ó z s e f . N é m e t h y I r m a k. a, és S z i-
g e t i I m r e ur elsÖ vendégjátékuk — kik is tetszésben, taps és 
kihívásban részesültek. F o h é n y i eredeti Hubonyák volt. T i -
r n á r n é ügyes szobaleány. F. V i l m o s Gyuri huszárt oly ipar­
ral adá s oly tehetségtlus jeleit bizonyilá be már — közelebb — 
több szerepekben, miként neki — a szinipályán a legjobb jövőt 
jósoljuk. — " £ 
g £ ^ S z i g e t i I m r e ur a pécsi és székesfehérvári 
színházak igazgatója, ki is az „ Ö r d ö g p i l u l á i " előadására 
és berendezésére a nagyszerű tüneményes bohózat minden kel­
lékeivel, gépezetével, 400 darab legújabb jelmezzel és uj dísz­
letekkel, melyek S z i g e t i I m r e ur eszménye és felügyelete 
alatt készültek — megérkezvén — s addig is mint vendégsze­
replő tisztelgvén — inig a jövő hét végén — „ A z ö r d ö g p i ­
l u l á i 4 ' tüneményes bohóság 24 képpel 3 szakaszban — saját 
vezetése és rendezése szerint adatni fog. — 
D e b r e c e n i p i a c i K ö z é p á r u j p . ápr. 18. 
Tisztabnzfi pozs. mérő : 2 frl. 40 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 írt 10 kr Árpa 1 frt 05 kr. Zab — írt 90 kr. Tengeri 1 frt 50 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása 2 f.50 kr Marhahús fontja í3 kr. Diszm'ihus fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 27—28 frt. 
N. V á r a d í p i a c i k ö z é p á r u j p . ápr. 18. 
, Tiszta búza pozs,m.2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs 1 f — 
kr. Árpa 0 f. 95 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri i r. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr. Marhahns fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Apr. 8. 62, 7a, SO, 83, 27. 
Bécsben Apr. 12. 79* 27, 6* ö2f 67t 
Temesvár Apr. 12. 9, 6S, 63, is, 30. 
tinz Apr. 8. S29 37* 793 17, SS. 
A Tudakozointézet által 
több férfi és nöcselédek ajánlkoznak. 
m:\i7BBCi:\ii 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május 1-töl 
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A. küzállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Ar,id—Szeben, Ind. Aradról naponkint esle 7 órakor. — Érk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkor 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozseár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Érk Nagyváradra n» 
ponkint reggel 6 á. 40 pemzkor, (7—8 utas fölvéfele mellett). 
nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szamár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és péntek este 6 ó. — Erit. Nyíregy­
házára héllu, szerda és szombat délután 2 óra 45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök és szombat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnnp, kedd, csötörtdk és péntek délután 3 órakor, (3.utas fölvétele mellett)-
Tokaj—S. A. Vjhely, Ind. Tokajból naponkint esté 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 35 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). _ ' 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról napunkint reggel 5 órakor. — Érk. Miskolczra naponkint e«l« 
§ órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 ú. 10 percz­
kor, (3 ulai fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa— Munkács—Szigeti, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Erk. Kassára naponkin 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Katsa—Vácz, Ind. Kassáról héttön reggel 2 órakor. — Érk. Kassára pénteken reggel 10 órakoT, (1 uU* 
fölvétele mellett). 
Az iga&gutóság* 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
